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Der FaMI in unserer Bibliothek
Das bin ich:
− 18. Jahre
− meine 1. Ausbildung
− 2. Ausbildungsjahr
− über die Berufsberatung auf den 
.FaMI gekommen
Meine Meinung zum Beruf FaMI:
✓ Kontakt mit Menschen, aller 
.Altersgruppen
✓ Kreativität ist wichtig
✓ Veranstaltungen bieten 
.Abwechslung zum Arbeitsalltag
ₓ Viele haben leider klischeehafte 
.Vorstellungen vom Beruf
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Stadt- und Kreisbibliothek 
„Anna Seghers“
• Landkreis Schmalkalden-Meiningen
• eine Stadtbibliothek in Meiningen
• eine Zweigstelle in Walldorf
• 14 Gemeindebibliotheken
• besteht seit 1905
• Bestand: 56.000 Medien
• rund 250 Veranstaltungen im Jahr
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Die Bibliothek Vogel Fantasie
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Kinderbibliothek Jugendbibliothek
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FoyerRokokozimmer
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LesehofVeranstaltungsbühne
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Die Schatztruhe
• eine Veranstaltung für 4- bis 10-Jährige und deren Familien
• findet 1x im Monat statt
• variierende Themen
• soll Kinder zum Lesen anregen
• vermittelt Eltern Buchvorschläge
• es wird vorgelesen, gebastelt, gerätselt und über das jeweilige Thema 
gesprochen
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Das Veranstaltungskonzept
Art • Veranstaltung für die ganze Familie
• fördert Lese- und Medienkompetenz
• Ein besonderer Höhepunkt: Darbietungen von 
Kinderbuchautoren und Künstlern
Titel • passend zum gewählten Thema
Ort • vorhandene Veranstaltungsräumlichkeiten
• genug Platz zum Vorlesen und Basteln
Dauer • 1 – 1 ½  Stunden
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Das Veranstaltungskonzept
Raumausstattung • Tische und Stühle zum Basteln
• Kinderstühle für den Vorleseteil
• evtl. einen Beamer
Utensilien • benötigte Bastelmaterialien
z. B. Papier, Scheren, Kleber, Stifte,  
………Farben, Pfeifenputzer, Perlen usw.
• evtl. einen Computer
Verwendete Medien • ausgewählte Bücher zum Thema
• Bilderbuchkino, Kamishibai
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Das Veranstaltungskonzept
Vorbereitung • Thema wählen
• passende Medien aussuchen
• Texte auswählen und die Vorlesepräsentation proben
• Öffentlichkeitsarbeit
Am Veranstaltungstag:
• Stühle und Tische aufbauen
• Utensilien zurechtlegen
• Medienpräsentation zum Thema
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Das Veranstaltungskonzept
Ablauf 0.  Empfang
1. Begrüßungsritual
2. Thema vorstellen
3. ausgewählte Geschichte vorlesen
4. mit Kindern über Geschichte/Thema sprechen
5. evtl. ein Rätsel 
6. erklären der Bastelanleitung
7. basteln mit den Kindern
8. Verabschiedung, Bekanntgabe des nächsten Termins
9. Beratungsgespräch
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Das Veranstaltungskonzept
Rabe Socke Dache KiBi
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Das Veranstaltungskonzept
Nachbereitung • Bastelmaterial sortieren und aufräumen
• Tische und Stühle säubern und aufräumen
• Übrige Flyer entsorgen
• Medien wieder einstellen
• Reflektieren der Veranstaltung
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Schatztruhe - Beispiele
Schatztruhe über den Fuchs
- Der Waldpädagoge ist zu Gast
Schatztruhe im Februar
- Eine Einladung zum Verkleiden
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Ein Ausblick in die Zukunft
• flexibles Veranstaltungskonzept
• neue Möglichkeiten durch den Wandel 
der Medien
• unsere Neuerung: Makerspace Boxen
• Roboter in die Veranstaltung mit 
einbinden Drache Robo-Kibi
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Fragerunde
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Vielen Dank für 
die Aufmerksamkeit
Ich wünsche einen guten 
Heimflug ;)
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